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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi 
Wasa yang telah memberikan asungkerta dan waranugraha-Nya sehingga 
penulis dapat melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Industri 
Farmasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret – 7 Mei 2018 dengan baik 
dan lancar. Tujuan pelaksanaan kegiatan PKPA ini adalah sebagai 
pemenuhan persyaratan dalam mencapai gelar Apoteker pada Program 
Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya. Selain itu, diharapkan mahasiswa/i calon Apoteker 
dapat meningkatkan wawasan serta pengalaman dalam melakukan praktek 
kefarmasian di industri farmasi dengan menerapkan ilmu kefarmasian yang 
telah diperoleh selama proses perkuliahan. Selama proses hingga selesainya 
Praktek Kerja Profesi Apoteker ini, penulis telah mendapatkan banyak 
bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya 
kepada semua pihak yang telah membantu, khusunya kepada:  
1. Ibu Iin Susanti, Dra., MM, selaku Head of Quality Assurance Division 
yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bidang industri 
di PT. Bio Farma (Persero). 
2. Ibu Poppy Patricia, M.Si, selaku Kepala Bagian QA Operation yang 
telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing 
penulis hingga penyusunan laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
(PKPA) bidang industri ini dapat diselesaikan. 
3. Dra. Idajani Hadinoto MS., Apt selaku Koordinator Bidang Industri 
Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya. 
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4. Bapak Drs. Teguh Widodo, M.Sc., Apt. Selaku pembimbing 2 yang 
telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan 
bekal, masukan, ilmu, dan bimbingan bagi penulis dari awal hingga 
akhir kegiatan PKPA di industri. 
5. Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D, Apt., selaku Rektor Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan ijin dan 
kesempatan dalam pelaksanaan praktek kerja profesi ini.  
6. Ibu Sumi Wijaya, Ph.D., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan 
kesempatan untuk melaksanakan PraktekKerja Profesi Apoteker di 
Apotek Kimia Farma 453. 
7. Ibu Elisabeth Kasih, M.Farm.Klin., Apt. selaku Ketua Program Studi 
Profesi Apoteker yang telah memfasilitasi dan mengupayakan 
terlakasananya Praktek Kerja Profesi Apoteker ini. 
8. Kedua orang tua yang sangat penulis banggakan dan kasihi, yang 
selalu memberikan dukungan dan semangat selama menjalankan 
PKPA.  
9. Teman-teman seperjuangan Anak Walkers Bandung Iwana Putri 
Oktavia, Sanky Indrajaya dan Indra Gunawan yang telah bekerja sama 
dari awal hingga akhir selama PKP di Bandung. 
10. Teman-teman Nusantara Gembira Sisters Nathalia, Vini, Yunesri, 
Isna, Nita, Dewi, Kak Ade, Sondha yang selalu setia memberikan 
semangat dan dukungan kepada penulis dari awal praktek hingga tahap 
akhir penulisan laporan. 
11. Rekan magang Siti Winarsih, Shafira Dinny Hasan, Cepi Yulius 
Mansyur dari Institut Teknologi Bandung. 
12. Seluruh rekan Apoteker Angkatan 50 yang selalu memberikan 
dukungan, bantuan, dan masukan selama kegiatan PKPA Apotek ini. 
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13. Semua pihak lain yang tidak dapat penulis tuliskan satu per satu, yang 
telah memberikan dukungan dan bantuan selama menjalankan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker ini, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan laporan 
ini, masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis 
mengharapkan adanya kritik dan saran untuk perbaikan pada laporan ini. 
Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat 
bermanfaat dan berguna untuk menambah pengetahuan di bidang industri 
farmasi. 
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